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Фирменная торговля  местных производителей является одним из субъектов рынка рознич-
ной торговли российских регионов, получившим развитие в последние годы в соответствии с 
реализацией региональных и муниципальных программ развития торговли. При этом фирмен-
ная торговля отдельных производителей фактически выполняет функции инфраструктуры  ту-
ризма. Это относится к следующим объектам фирменной торговли производителей : фирмен-
ные торговые точки производителей, расположенные в транспортных узлах перемещения тури-
стов – в аэропортах, на  железнодорожных вокзалах; фирменные торговые точки производите-
лей, расположенные вблизи туристских объектов; фирменные торговые точки производителей, 
расположенные на торговых улицах (в торговых кварталах), в центральной части населенных 
пунктов; фирменные торговые точки производителей, расположенные на выставках–ярмарках, 
рынках; фирменные магазины производителя при производстве (как инфраструктура промыш-
ленного туризма, организуемого туристской организацией или производственным предприяти-
ем самостоятельно); фирменные магазины производителя, включенные в программы турист-
ского маршрута различной тематики, предлагаемого туристскими организациями. 
Однако по сравнению с зарубежными странами в России не в полной мере используется по-
тенциал фирменной торговли местных производителей как инфраструктуры  развития туризма. 
Вместе с тем, по нашему мнению, в российских регионах формируются определенные предпо-
сылки для более активного вовлечения фирменной торговли в обслуживание потребностей ту-
ризма.  
Прежде всего, это связано с тем, что в рамках поддержки местного производителя и обеспе-
чения населения услугами торговли ведется работа по содействию развитию фирменной тор-
говли отдельных производителей, а также по продвижению  на региональный рынок и рынок 
других регионов продукции местного производства. Одним из вариантов данной работы явля-
ется открытие фирменных (брендовых) магазинов, реализующих продукцию местных товаро-
производителей. Например, в Пензенской области этот процесс начался в 2009 году в соответ-
ствии с распоряжением Правительства области [5]. В Уфе планируется на базе магазинов ГУП 
«Башагропродукт» до конца текущего года открыть три фирменных супермаркета «Продукт 
Башкортостана [1]. Есть и другие примеры. Открытие подобных магазинов предполагает раз-
работку бренда продукции и фирменной сети. Безусловно, что данные меры делают фирмен-
ную торговлю более привлекательной для сферы туризма.   
В основе разработки бренда продукции и фирменной сети может быть бренд территории. В 
настоящее время во многих  российских регионах в целях развития туризма реализуются про-
екты по брендированию территории.  В качестве примера можно привести проект «Пермский 
сувенир», в рамках которого по заказу администрации разработаны брендбуки для нескольких 
территорий Пермского края. Предприниматели края могут использовать разработанную симво-
лику для размещения на выпускаемой продукции для повышения ее туристической привлека-
тельности [7]. Другой пример:  «Настоящий тотемский продукт» – брендовая марка тотем-
ских производителей, появившаяся в рамках одноименной ежегодной выставки–ярмарки г. 
Тотьмы. Продукция реализуется в фирменном (брендовом)  магазине с аналогичным названием 
[4]. Иной подход к брендированию товара заключается в разработке индивидуального бренда. 
Современной тенденцией в российских регионах является стремление местных производите-
лей, включая фермеров,  «придать свое авторство, фирменный бренд  помидорам, и арбузам, и 
молоку» и т.п., которые производятся [3]. В последние годы  местные производители также 







менного обслуживания.  Все вышеперечисленное в совокупности увеличивает потенциал фир-
менной торговли как инфраструктуры туризма. 
Общеизвестно, что одним из важных элементов туристского продукта является сувенир. В 
России в последние годы наблюдается изменение подхода к концепции сувенира как такового, 
к появлению в этой сфере новых креативных идей. Прежде всего, следует отметить активное 
использование в отдельных регионах в отношении продовольственных товаров концепции «су-
венир». Это общемировая практика, что можно подтвердить следующим. В апреле 2014 года в 
столице Тайваня, Тайбэе прошла Тайваньская международная выставка сувениров и изделий 
ручной работы «Taiwan Souvenir 2014», половина основных групп экспонатов  которой – про-
дукты питания, вина, местные деликатесы [8]. Автор статьи в 1996 году в ходе стажировки в 
Японии посетила выставку «Сувениры острова Хоккайдо», 100% экспонатов которой были 
продукты питания. Подтверждением этому является и информация  туристских компаний, спе-
циализированных туристских порталов и т.п., которые в качестве сувенира из различных стран 
мира предлагают местные продукты и деликатесы. Поскольку в российских регионах местное 
производство представлено в основном производителями продуктов питания, именно эта тен-
денция может способствовать возрастанию роли их фирменной торговли как инфраструктуры 
туризма.  
Фирменная торговля производителей как инфраструктура туризма, также как и другие тор-
говые предприятия, нуждается в продвижении. Этому может способствовать созданная в по-
следние годы в России сеть Туристских Информационных Центров (ТИЦ) [6], основное назна-
чение которых состоит в предоставлении  туристам необходимой информации на бесплатной 
основе. Однако из более чем 60–ти включенных в Реестр российских ТИЦ [6] только три (Ин-
формационно–туристский центр г. Выборга, БУ «Центр развития туризма Липецкой области», 
Симферопольский Турсервис, Крым) указывают на предоставление  туристам информации о 
торговых  предприятиях.  В то же время ряд российских ТИЦ имеют на своей базе магазины 
сувениров, а в ТИЦ «Красная Изба» НП «Офис Туризма Великого Новгорода» реализуются 
«вкусные сувениры» местных производителей –   пряники–сувениры, мед, квас и т.п. [2].  Од-
нако более целесообразным нам представляется не продажа товаров, а продвижение услуг тор-
говли. Например, в Tourist Office населенных пунктов Лазурного берега размещаются стенды с 
карточками организаций досуга и сервиса, в том числе фирменных магазинов производителей 
(в частности, магазинов фабрики Фрагонар) с предложением скидки для предъявителя. Без-
условно, что такой подход будет способствовать привлечению туристов в фирменные магазины 
местных производителей и повысит ее роль как инфраструктуры туризма. 
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод, что учет современных 
тенденций развития региональной экономики России и опыта зарубежных стран позволит в 
большей степени использовать потенциал  фирменной розничной торговли как инфраструкту-
ры туризма.  
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В связи с тем, что во всем мире внедряется концепция устойчивого развития, все больше 
возрастает роль экологического туризма. Наряду с созданием государствами особо охраняемых 
природных территорий, важнейшим направлением для сохранения биологического разнообра-
зия является переход к устойчивому природопользованию. Один из путей такого перехода, 
успешно опробованный во многих странах мира – экологический (природоведческий) туризм.  
В отличие от большинства европейских государств, Республика Беларусь располагает зна-
чительными сохранившимися ареалами естественных природных ландшафтов, способных оча-
ровать не только туристов–любителей, но искушенных иностранных туристов. Именно поэтому 
в настоящее время в Беларуси на государственном уровне придается особое значение развитию 
экологического туризма с использованием особо охраняемых природных территорий. 
Особо охраняемые природные территории, в пределах которых сосредоточены основные ре-
сурсы биологического и ландшафтного разнообразия, представляют наибольший интерес для 
развития экологического туризма. Но необходимо помнить, что важнейшей целью экотуризма 
является пропаганда знаний о проблемах окружающей среды и ее защите. Экотуризм является 
мощным образовательным инструментом, который не только распространяет информацию об 
объектах экологического туризма в стране и за ее пределами, но также ведет к повышению осо-
знания ценности ее природного наследия. Именно поэтому актуально использование ООПТ в 
экологическом туризме. 
Предназначение особо охраняемых природных территорий – это сохранение типичных и 
уникальных природных ландшафтов страны, разнообразного животного и растительного мира 
на этих ландшафтах, а также объектов природного и этнокультурного наследия населяющих 
эти территории народов [1, с. 23]. 
Выдающиеся ученые доктор биологических наук, профессор Н.Ф. Реймерс и доктор биоло-
гических наук, создатель ряда заповедников на территории СССР Р.Ф. Штильмарк в 70–е годы 
прошлого века отмечали, что «…одним из традиционных способов охраны природы в мире яв-
ляется выделение особых территорий (ООПТ), предназначенных для сохранения биологическо-
го разнообразия, уникальных флоры и фауны, ландшафтов, воспроизводства природных ресур-
сов, защиты технических сооружений или других объектов, имеющих научное, историческое, 
эстетическое значение» [3, с.76]. 
Экологический туризм очень многообразен, но, по мнению кандидата географических наук 
А.В. Дроздова, все многообразие его видов целесообразно разделить на два основных типа:  
– «экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий)» – разработ-
ка и проведение таких туров являются классическим направлением в экотуризме, а соответ-
ствующие туры относятся к экотурам в узком значении данного термина, их можно отнести к 
«австралийской» модели экотуризма;  
– экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий (акваторий) – к этому ти-
пу туров можно отнести весьма широкий спектр видов экологически ориентированного туриз-
ма, начиная от агротуризма и вплоть до круиза на комфортабельном лайнере. Эту группу эко-
туров можно отнести к «немецкой», или к «западноевропейской» модели» [2, с. 15]. 
И все же, как отмечают многие специалисты, несмотря на большое количество опублико-
ванных за последние годы научных работ, до сих пор не существует единого универсального 
определения понятия «экологический туризм». Поэтому первостепенной задачей в связи с 
имеющейся нормативно–правовой базой по функционированию особо охраняемых природных 
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